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EDITORIAL 
Fer arribar a les vostres mans un altre Butlletí, és cada cop més com un miracle. 
Liexplicació la trobem analitzant la situació de la nostra comarca: 
Tenirn la segona renta per capita rnés baixa de Catalunya, unes perspectives de des- 
envolupament econornic pessimes, una població cadacop rnés envellida i amb tendencia re- 
gressiva ... Tot aixo repercuteix de forma directa en I'activitat cultural i així ho reflecteix la 
irregular periodicitat de la nostra publicació, motivada, no per manca de recursos econornics, 
sinó per I'escassetat d'articles i estudis, jaque som rnoit pocs els que intentem que la vida del 
Centre drEstudis no s'acabi com elc ha passat a diverses revistes d'ambit local de la nostra 
comarca. 
Al llarg d'aquest periode de temps que hem estat sense comunicar-nos, el C.E.T.A. ha 
realitzat una serie d'activitats que es podrien resumir al voltant de dos aspectes: el cultural i 
I'ecologic. 
Pel que fa al cultural, tres membres del C.E.T.A. han publicat conjuntament arnb el 
Centre de Recursos Pedagogics de la Terra Alta la Guia Practica de la Vegetació de la Terra 
Alta, destinada a I'educació ambiental dels escolars, s'ha distribuit al cicie mitja d'E.G.6. 
Amb lacol.laboració de la Cambra Agraria d'ortai la Diputació Provincial de Tarragona, 
inaugurarern a Orla un local del C.E.T.A. probablernent el prop& mes de juliol, on sera 
presentat el llibre La casa i la familia a la Terra Alta de Maribel Jociles, recentrnent publicat 
pel Ministeri de Cultura. 
També hem realitzat una campanya per evitar I'extracció de marbre als Ports, davant la 
imminent reobertura d'una marbrera a Orta. Les actuacions que hem realitzat, de moment, 
han arribat a bon terme i ha estat paralitzada per la Conselleria d'AgricuItura, encaraque hern 
de continuar vigilant els continus intents de posar-la en funcionament per part de I'empresa 
interessada en I'explotació i I'Ajuntarnent d'Orta. 
Referent als Ports, s'esta realitzant una campanya -junt amb Amics de I'Ebre- pera que 
siguin declarats Parc Natural. En aquest moments ja s'han realitzat converses amb els 
presidents comarcals del Baix Ebre, Montsia, Terra Alta i amb la Direcció general del Medi 
Ambient. EIs primers resultats ja són al carrer, la D.G. del Medi Ambient ha inclos la zonadeis 
Ports, serresde Cavalls-Pandols i el riu Algars dintre del "Pla d'Espais d'lnteres Natural de Ca- 
talunya", mesura que protegeix les zones naturals de la nostra comarca. Encara que creiem 
que cal continuar lluitant per aque els Ports (Cavalls i Pandols inclosos) siguin declarats Parc 
Natural, jaque aquesta mesura a més de protegir seria un factor de revitalització economica 
i de creació de serveis a la nostra comarca. 
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